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殿村晋一教授履歴・業績 i 
履歴
昭和12 年 6 月16 日 秋田県北秋田郡比内町(現大館市比内町)生まれ
〔学歴〕
昭和28 年 3 月 秋田県北秋田郡比内町扇田中学校卒業
昭和31 年 3 月 秋田県立大館鳳鳴高等学校卒業
昭和32 年 4 月 早稲田大学第一文学部史学科西洋史専攻入学
昭和36 年 3 月 同大学卒業
昭和36 年 4 月 同大学大学院商学研究科修士課程経済史専攻入学
昭和38 年 4 月 同大学院商学研究科修士課程修了
昭和38 年 4 月 同大学院商学研究科博士課程入学
昭和41 年 3 月 同大学院商学研究科博士課程修了(単位取得)
〔本学関係履歴〕
昭和41 年 4 月 1 日 専修大学助手
昭和42 年 4 月 1 日 専修大学講師(商学部)
昭和47 年 4 月 1 日 専修大学助教授(同)
昭和54 年 4 月1 日 専修大学教授(同)
昭和57年 3 月 19 日 ~58年 3 月 18 日まで、昭和57年度長期在外研究員、英シェフールド大学、ほかソ連・欧
州諸国。
昭和61 年 2 月1 日 二部学生部次長
平成 2 年 4 月 1 日 二部教務委員会委員
平成 3年 6 月 1 日 教養課程委員会委員
平成 5年 2 月 1 日 二部学生部長
平成 5年 5 月27 日 商学部長事務代行 (同年 8 月31 日まで)
平成 5 年 8 月31 日 専修大学商学部長 (9年 8 月31 日まで)
平成10 年 4 月 1 日 体育部長 (1 年 3 月31 日まで)
平成18 年 4 月 1 日 専修大学人文科学研究所長 (20 年 3 月31 日まで)
平成19 年 3 月1 日 短期在外研究員(同 3 月31 日までカナダ(トロント、パンクーパー、ケベ ック・シティ) ) 
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業績 l 
1963 / 01 / 01 1ストルイピン農業改革における移民政策の意義」、『商経論集J 第 7号 (早稲田大学大学
院商学研究科) 所収。
1963 / 03 / 01 1ロシアにおける農民層分解の特質J -19 世紀末から20 世紀初頭一、早稲田大学大学院商
学研究科修士論文O
1964 / 03/01 19 世紀前半におけるロシアの貿易政策」、 『商経論集j 第 8号(早稲田大学大学院商学研
究科)所収 。
1964 / 06 / 01 r日本百科大辞典j (小学館干IJ)の「貿易」、「農業恐慌」ほか数項目を担当執 筆。
1965 / 02 / 01 1ストルイピン農業改革における農民層分解j ーとくに「分解諸条件の検討J- 、社会経
済史研究所 『研究紀要J 創刊号所収。
1965 / 03 / 01 1ストルイピン農業改革における農民分与地の動産化について」、 『商経論集』第 9号(早
稲田大学大学院商学研究科)所収 。
1965 / 06 / 01 1旧露における分与地の動産化と農民層の分解」、社会経済史学会関東部会例会において研
究報告O
196 / 11 / 01 18 世紀における世界鉄市場一スウェーデン、ロシア、イギリスにおける製鉄マニュフア
クチュアの国際競争力一」、『専修商学論集J 第 3号所収。
1967 / 08 / 01 小学館刊の百科事典『ジャポニカ』に「委託加工貿易J、「委託販売貿易」、「織り元J、「織
物工業」、「家内工業」、「官営工業」、「大阪砲兵工廠J、「海軍工廠J、「海軍造兵廠」、「鍛冶
屋J の項を執筆。
1967 / 10/ 1近代化理論の基本的性格と未来学」、専修大学社会科学研究所「所報」第 2号所収。
1967 / 11 / 01 書評 W.OHendrso ，百le Genisis of the Comon Marke t. r専修商学論集』第 4号所
収。
196 / 03/01 1明治初期の商業史研究」、早稲田大学経済史学会 『経済史学』第 3号所収。
1970 / 01 / 01 1戦前期中小商業問題と商工会議所」、『専修商学論集』第12 号所収。
1970 / 01 / 27 論文紹介 V. ローマン「社会発展における産業革命j、専修大学社会科学研究所『社会科
学年報』第 4号所収。
1970/2 / 01 r近世世界商業史J 森下澄男との共著。藤書房刊。
1971 / 03 / 31 1戦前期中小商業問題に関する一考察J、専修大学社会科学研究所 『社会科学年報』第 5号
所収。
1972 / 10 / 01 1古代インドの商業J (その 1 )、『専修大学商学研究所報』第 5号所収。
1973 / 03 / 01 1古代インドの商業J (その 2 )、『専修大学商学研究所報j 第 6号所収。 1 
1973 / 09 / 30 1古代インドの商業J (その 3 )、『専修大学商学研究所報 J 第 7号所収。 1 
1974 / 01 / 01 18 世紀のロシア都市と西ヨーロ ッパ都市体制の進化」、 『専修商学論集J 第16 号所収。




1976/03 / 31 1中国の古代商業J、『商学研究所年報』創刊号所収。 i
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1976/1/01 r一般商業史講義案』森下澄男との共著。のぼりと書庖。 I
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